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CUMHURİYETİ
TARİHİ BAHİSLER
Hırka-i Saadet Odasında 
geçen tarih sahifeleri
H ırkai Saadet Odası mi­marisi, tezyinatı itibarile olduğu kadar, içinde geçen tarihî vak’alarla da 
Topkapı Sarayının en dikkate şayan 
bir yeridir.
Bu oda muhtelif devirlerde tamir­
ler görmüş, her hükümdar buraya 
kendi devrinde bir güzellik ilâvesine 
çalışmıştır. Topkapı Sarayında Mi­
mar Sinana yeni daireler yaptırtan 
III. Murad Hırkai Saadet odasını, 
Türk sanatının şaheser örneklerile 
süsletmiş ve burayı sarayın en gü­
zel odası haline getirtmişti.
Eski asırlarda buraya taht odası 
da denir ve hükümdarlar bir çok 
zamanlarını burada geçirirler. Dev 
letin mühim işlerini vezirlerile, Hır- 
kai Saadet odasında konuşup, go 
rüsürlerdi. Bu oda ayrıca bir ibadet 
odası olarak müstesna bir ehemmi­
yet taşır, hükümdarlar >azı vakitler 
namazlarını burada kılarlar, rama­
zanların on beşlerinde de burada 
Hırkai SaadPti dinî bir merasimle 
ziyaret ederlerdi.
Tahta çık~n hükümdarlar evvelâ 
bu odaya gelip hamdü sena secdesine 
kapanırlar, bazıları, kılıç aiıylarına 
çıkmadan evvel burada giyinirler, 
sefere çıkan serdarı ekremlere sin­
cabı şerifi gene Hırkai Saadet Oda­
sında teslim ederlerdi. Sultanların 
nikâhları da bu odada kılınırdı.
Bu oda ve civarı 1622 ihtilâlinde 
II. Osmamn sığındığı bir yer olmuş, 
ulema heyeti II. Osmana taht oda­
sında asilerin isteklerini oildirr.ıişti.
19 mayıs 1622 perşembe günü ule­
mayı, Hırkai Saadet Dairesi önünde­
ki büyük sofada ve sedefken bi- taht 
üstünde kabul eden gene hükümdar 
talebleri hiddetle karşılamış ve 
(Hacca azimetin muhakkak olmadı­
ğını, seferi avlanmak ve bir düşman 
devleti giriftar eylemek kasdile dü­
şündüğünü) söylemiş, heyet ise asi­
lerin (bazı muradlarına müsaade 
buyurulmasmı ve bu suretle fitne 
ve fesad ateşinin söndürülmesini) 
tavsiye etmişti.
H. Osman, ulemanın nasihatlerin­
den de gazaba gelerek onlan saray­
da alakoymuş, bu suretle asilerin 
içeri hücumlarına yol açmıştı. Bi­
rinci ve ikinci avluyu kolaylıkla ele 
geçiren asiler, Babüssaadeyi ’e kıra­
rak Enderun avlusunu doldurmuş­
lar ve padişahın bulunduğu taht o- 
dası etrafına hücum etmişlerdi.
Kısa bir zaman sonra taht odasına 
da giren asiler, burada hulmı an 
(taht etrafındaki cevahir ve emtiayı) 
yağma eylemişler ve sofa kapısına 
dayanmışlardı. Sofa kapısı önünde 
II. Osman aleyhinde bağırıp, çağır­
mışlar teber şimşir ve hançerlerle 
demir kapıyı döğmüşler, fakat kuv­
vetle tutulan bu kapıyı -'şaımm ıs­
lardı. Bu esnada II. Osman da çadır 
köşküne geçmiş ve buroûa vtiAta 
ve bazı ulema ile bir meclis akde­
dilmişti. Sözlerle ve tavsiyelerle ge­
çirilen bu saatler esnasında asiler 
Sultan Mustafanın kapatıldığı da're- 
yi de bulmuşlar ve hasta hükümdarı 
yerinden alarak Arz odasına E dür­
müşler, burada kendisine ılıt eyle­
mişlerdi.
Hareminin içine kadar fitilâya uğ­
rayan ve bu haberle çaresiz ka.aıı 
II. Osman Topkapı Sarayını leıke- 
derek Ağakapısma iltica ‘ylomtş ve 
buradan asilerin eline geçerek Orta- 
camie götürülmüş, sonra Yedikulede 
idam olunmuştu.
Tarihin bir devrinde asilerin y ığ ­
masına uğrayan (Taht odasında) II. 
Osmandan sonra kardeşleri olurmuş­
lar ve burayı yeni ilâvelerle süsle­
mişlerdi. IV. Murad odaya fevkalâde 
nefis gümüş bir şebeke yaptırmış, 
Sultan İbrahim bir çok günlerini 
Hâs odada geçirmişti.
Yazan: Halûk Y. Şeksuvaroğlu
Hırkai Saadet 
sürüp gelmiş
Odası, asırlar boyunca 
hâtıraiarile tarihimizin 
esi mühim bir yeri olmuştur 
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Sultan İbrahim aleyhine yeni bir
ihtilâl patlak verdiği günlerde, as­
kerlerle beraber bir ilmiyye heyeti 
de Saraya girmiş ve Kösem Valde 
Sultan heyet ile Şehzade Mehmedin 
cülusu meselesini konuşmuştu.
Aynı gün İbrahim tahttan indirilip 
yedi yaşındaki oğlu hükümdar ol­
muş ve ulema büyük Valde Sultanı 
Hırkai Saadet odasında tebrik eyjp- 
mişti. O gün Valde Sultan ulema 
önünde oğlu için sızlanmış görünü- j 
yor ve tahtı hücaste baht üzre, şeref-. 
bahşâ olan Hırkai Şerifeye) dönerek 
(Ey bari Huda İbrahim kulun du 
belâya müptelâ olmak çünki mu- i 
kadder imiş badelyevm ânın ou su­
retle bakası reva değildir) diyerek 
onun Peygamber yüzü suyu hiiı me­
tine bir an evvel dünya mihner,terin­
den kurtarılmasına dua ediyordu <1).
Sultan İbrahim hal’mdan on gün 
sonra boğdurulmuş, ulema, küçük 
hükümdara ve Valde Sultana t ,zi-
yetlerini bildirmek üzere tekrar 
Saraya gitmişlerdi. O gün Kösem 
Valde Sultan müteessir bir tavır ta­
kınmış ve ulemaya dönerek '’Bu 
adam aceb kimin bedduasına uğra­
dı) diye sormuş, heyette bulunan 
Karaçelebizade Aziz Efendi Sulta­
nımın bedduasına uğradı, ol gün 
Hırkai Şerife önünde iklimi ademe 
vaz’ı kadem etmeleri için dua etme­
diniz mi?) Valde başını hiddetle çe­
virip, Karaçelebizadeye haşin göz­
lerle bakmıştı (2).
Sultan İbrahim faciası çabuk unu­
tulmuş, Osmanlı sarayında sazile, 
sohbetile eski günler tekrar başla­
mıştı. IV. Mehmedin cülûsundan son 
ra sarayda ilk büyük merasim yedi 
yaşındaki hükümdarın sünneti ınü- 
nasebetile yapılmış, çocuk padişah 
teberrüken Eyüb türbesine götürül­
müş, o gün fakirlere sadakalar dr.ğ,- 
tılmış, devlet erkânı bu merasime 
iştirak etmiş, fakat saraya dönüşte
yalnız Veziriazam alıkonularak di­
ğerlerine müsaade olunmuştu.
O gün (Has odada Peygamberimi­
zin Hırkai mubarakeleri kurbünde 
olan tahtı şerif) de IV. Mehmed, Ve 
ziriâzam lalaları Murad Paşanın kıı 
cağına erilmiş ve burada Koca Cer­
rah Derviş Ağa sünnet ameliyesini 
yapmıştı. Bu münasebetle (Sarayı 
Âmirede bir hafta kadar şenlik ve 
şadümanlık olup bir çok nâmuratllar 
naili meram ve hayli mahzunlar mes 
rur ve şadıgam olmuşlardır) (3).
Hırkai Saadet odasından bütün de­
virlerimiz ağır ağır gelip geçmiş, 
hükümdarlar, sadrıazamlar, şeyhüiis 
lâmlar, kaptan paşalar ve devletin 
ileri gelen şahsiyetleri bu odada bu­
lunmuşlar, merasimlere katılmışlar, 
Peygamberin hırkası önünde "UMia 
varmışlardır. Tarihimizde bii fin hü­
kümdarlar ve devlet erkânı tarafın­
dan daima ziyaret edilmiş, içinde 
hepsinin hâtıraları bulunan başka 
bir binamız mevcud değildir.
İznik çinilerinin, mai, kıı-mızı ay­
dınlığında insan, eski zaman adam­
larımızı tahayyül etmekte, kahra­
manların, hastaların, korkakların hâ­
tıralarını aynı zamanda yaşamakta, 
kürklerinin eteklerini sürüyerek, 
kallavili başlarını yere eğerek yü­
rüyen âdil, vakur vezirlerin sr.jda- 
rını seçmekte ve adeta nakışlı kub­
bede akisleri kalmış titrek, gür ses­
leri işitmektedir. .
Yerli yerinde duran çinilerin, na­
kışların, gümüş şamdanların, altın 
kandillerin arasında uçmuş, g imiş 
bu sesler, devirlerinde nice taşanı 
ağlatmış, nice mümin gönüllere fe­
nayı, bakayı, ve Allahı duyurmuş­
tur.
İçi dualarla ve niyazlarla dolu aıan 
bu odada nice mahrem siyasî görüş­
meler de yapılmış ve Hırkai Saadet 
odası asırlar boyunca sürüp gelmiş 
hâtıraiarile tarihimizin en mühim 
bir yeri olmuştur.
(1,2) Ravzatül-Ebrar zeyli. 
(3) Abdi Tarihi.
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